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En unarecientepublicaciónPierreGuichardafIrmaquelasentidades
políticassurgidastrasla descomposicióndelcalifatoomeyadeCórdoba,
losmulukal-tawa'if,"constituyenunverdaderolaboratorioparaelestudio
delpodermusulmán"!. Quierodestacarestaobservaciónporqueexpresa,
precisamente,unodelosprincipaleslogrosdesutesisLesmusulmansde
Valenceet la Reconquete,cuyaversióncastellanaacabade editarla
UniversitatdeValencia2•Explorandolassolucionesquepermitendotarde
legalidadapoderesdeJacto,Guichardmuestrael modoenqueéstosfun-
cionany seinstitucionalizan,haciendonotarlascoincidenciasdeestepro-
cesoconlaspropuestaselaboradas,en la mismaépocay enel contexto
análogodelOrientemusulmán,poreljuristaal-Máwardi(ob.1058)ensus
Ahkfimal-Sultaniya.La doctrinadeal-Mawardillegóaal-Andalusatravés
IbnSahly susprincipiosinspiraríaneltratadodehisbadeIbneAbdún(com-
puestohacia11(0),cuyaintroducción"ofrecebuentestimoniodelaorga-
nizaciónjerarquizadadeunpoderenel quelos funcionariosdotadosde
cargosjurídico-religiososo administrativos,nombradosy revocadosavo-
luntaddelaautoridadsuperior,desempeñanu papelimportante,consulti-
voodecisorio,cadaunoensunivel,perodondetodoremite,endefInitiva,
•Estetrabajohacontadoconla financiacióndelMinisteriodeCienciay Tecnología,programa
Ramóny Cajal y proyecto BHA2002-<10964("Fiscalidad,Estadoy poderfeudalenel occidente
mediterráneomedieval"),dirgidopor el dr.Antoni Furió.
IPierreGUICHARD,"Orientalidady especificidaddelpoderenal-Andalus",enL. Ribot (ed.),
Año 1000,año 2000:dosmileniosen la historia de España,Madrid, EspafiaNuevo Milenio (2
vols.),2001,n,pp. 329-345.
2 PierreGUICHARD,Les musulmansdeValenceet la Reconquéte(XI'-XII/' siecles),Damasco,
InstitutFran~aisdeDamas,1990-91(2 vols.); id., AI-Andolusfrentea la conquistacristiana.Los
musulmanesde Valencia (siglos XI-XIlI), Madrid-Valencia, Biblioteca Nueva-Universitatde
Valencia,2001.El núcleodela argumentacióndeGuichard10encontramosenlatercerapartedesu
libro, "El sistemasocio-políticomusulmán".Las referenciasacapítulosy páginas,en10sucesivo,
siguenla edicióncastellanade2001.
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alpríncipesoberano al gobernadorquedetentalocalmentel mulk (po-
der)"3.
LareflexióndeGuichardotorgaunpapelfundamentalestablecimien-
todeunadelimitaciónentrequienesdetentanlaautoridadsoberanay quie-
nesconstituyen,enpalabrasquetomaprestadasdePaulNwyia,el"aparato
delislam",estoes,laclasequemonopolizaelejerciciodelasmagistraturas
y nutredepersonallaburocracia,cuyaidentificaciónconelcuerpo''jurídi-
co-religioso"deulemasy alfaquíesesmásqueevidente.El contrastentre
dinastíaso regímenes(duwal, sing.dawla) y el "aparatodelislam"cobra
relieveal advertirla precariedadelasprimeras-su carácterefímero,la
volatilidad elasfronterasterritoriales-frentealanotable stabilidade
lasinstitucionesi lámicasy -algo queGuichardhademostradodeforma
incontrovertible-la continuidadelos linajesqueacaparanlospuestos
administrativosyjudicialessinverseafectadosapenasporcambiosdeau-
toridadtanbruscoscomolos querepresentan,porejemplo,el estableci-
mientoy caídadelos regímenesalmorávidey almohade,sobretodoeste
último,fundadoenunprogramahostila lasprerrogativasdelosulemasy
alfaquíesy aladoctrinamalikíquelasconsagra4•
En eldiscursodeGuichardlacuestióndelaexterioridadelpoder-a
la queserefiereentrecomillas- sepresentasindudacomounelemento
importante,aunqueconunalimitaciónsignificativa.La exterioridad,para
Guichard,parececonstituirantetodola circunstanciafundacionaldelpo-
derestatalenlasmudun(sing.madfna)periféricasdeal-Andalus,yconcre-
tamentenel Sharq,siguiendoespecialmenteel conocidotestimoniode
IbnHayyan:unacastadelibertosoesclavosimportadosdeEuropa,dotada
deunaformaciónespecíficayreplegadaenpalacio;unsoportemilitarcuyo
componentemássólidosonlosmercenariosfrancosovascones,igualmen-
teextrañoy apartadodela población;y finalmenteunaseriedefamilias
emigradasdesdeCórdobaquepasanaocuparunpapeldirigenteatravésde
suscargosenlanuevaadministración5•Todoestoesindudablementecier-
to.Lo quesucedeaquíesqueGuichard,segúncreoentender,consideraesta
"exterioridad"comouncomponentecircunstancialdesucaracterización
3 GUlCHARD, Al-Andalusfrentea la conquista,p. 372.
4 [bid.,caps.XIV y XV, pp.419-483,especialmentelaspp.439-445.
5 [bid.,pp. 391-402.
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delpoder,independienteantodelaorganizaciónfiscaly monetariaque10
dotadecontenidocomodelaprofusióndesignosdesoberaníatravésde
loscualestratadehacersepatente,aspectosambosque,porotraparte,son
tratadosdeformaejemplarensutrabaj06.
Cuandoabordala implantacióndelsultanenlasmudunandalusíesdel
sigloXI, Guicharddedicaunaespecialatencióna los "signosdelpoder"
expresadosmediantela constituciónde complejosarquitectónicosy
jardinísticosasociadosalaresidenciadinástica,apartadosoclaramentese-
paradosdelasmudunpropiamentedichas.La concepcióny el emplaza-
mientodeestasobrasresultancoherentescon,enpalabrasdeGuichard,"un
poderenciertomodoextrañoalaciudady exteriorala sociedadurbana",
perotambiéndebemosconvenirenque,másalládelhechodesuplasmación
local,norepresentan,enrigor,ningunanovedad.Reproducen,endefiniti-
va,comoélmismoseñala,elesquemadelaantiguametrópoliestatal:"como
enPalermo,comoenKairuan,el podercordobéseaíslaenunaciudad
principescanetamenteseparada"7.
Así pues,delanálisisdeGuichardpodemosextraeralmenosdosconsi-
deracionesrelevantesqueel mismoautor,amijuicio,noterminadeinte-
grarensudiscurso.La primeraesque,comotal,la llamada"exterioridad"
delpodernocorrespondeestrictamenteala situacióncircunstancialdelos
mulukal-tawa'ifo los"sultanatosregionales"constituidosposteriormente,
trasladesintegracióndelosimperiosberéberes,yaqueesunhechoestruc-
tural,compartidotambiénporelEstadoOmeyacordobésy lasdinastíasde
Marraquech.La segundaesquedebemosdistinguirdosnivelesenestefe-
nómeno:porunapartetenemoslaexterioridadpropiamentedinástica,plas-
madaenlosmicrocosmospalaciegosapartadosdelasmudun,queconstitu-
ye el nivelsuperior,perotambiénel másdébily evanescente,comoya
observóIbnJaldOnal tipificarlosimplacablesciclosvitalesdelasduwal;
porotra,debemosconsiderarlaexterioridadelpoderlegalensuconjunto,
dela cualformapartefundamentalla claseeducadao "aparatojurídico-
religiosodelislam",residentenlasmudun,y cuyaestabilidadeslagaran-
6 No obstante,la consideracióndel tributocomo contenidobásicodel Estadoandalusí,y de
todoslos Estadosde tipo "antiguo",ha sido expresadacomotal por Miquel BARCELó, El sol que
salió por Occidente.Estudiossobreel estadoOmeyaenal-Andalus,Jaén, Universidadde Jaén,
1997.La idea de "hacersepatente"aplicadaa la escenificacióndel poderprocedetambiénde
BARCELó, ibid., 137-162.
7 GUICHARD, Al-Andalusfrentea la conquista,pp.402-417,especialmentelaspp.404-405.
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tíadecontinuidadelasestructurasestatales.Unacuestiónaúnporresol-
verseríala dela posiblediferenciaciónresidencialdeestegruposocial
sugerida,enelcasodeValencia,porladocumentaciónarqueológicadeun
"barrioaristocrático"biendefinidoenlasinmediacionesdelalcázar.
El Estadoislámicodebeconsiderarse,ndefinitiva,comola articula-
cióndeambosnivelesy suinterdependencia.L sdinastíasnecesitandel
concursodelaclaseeducadaurbanaparamantenerel "funcionamientoar-
moniosodelavidasocial",mientraslainvestiduradelaswilayato magis-
traturasólopuedevenirdelsultanreconocidoporelconjuntodelacomu-
nidad.Unadelasconsecuenciasdelapermanenciadel"aparatodelislam"
frentealaprecariedadinásticaeslaacusadafragmentabilidaddelEstado
que,enmomentosdecrisispolítica,puededescomponerseenunainfinidad
depodereslocales,aunquesobreéstossiemprerecaeráladesconfianzay el
argumentode la falta de legitimidad.\-as experienciasde gobierno
oligárquicourbano,comola riyasadeIbnYahhMenlaValenciasitiadapor
elCid (1092-1094)o lawizaraClsamiyyadeOrihuela(amediadosdelsiglo
XIII), nosoninexistentes,perosícarentesdecontinuidad9•No menosim-
portante,además,esel hechodeadvertirsumanifiestainoperanciapara
extendersucontrolsobreyamaca/scampesinasalejadasdela madina.El
"aparatodelislam"precisa,pues,delacoberturadedinastíaso regímenes
"legítimos",sibiendebedejarseclaroqueestalegitimidadsevincularáen
últimainstancia,másalládelasficcionesdelpodercalifaldelegado,a la
capacidadparamantenerla unidadde la ummay resistirconéxitoa la
presiónmilitarcristiana.
Estavirtualidad elelementodinásticodepende,sinembargo,dedos
exigenciasconciliablescondificultad:ejércitospoderososy austeridadfis-
cal.La dawla puedesostenersebiencontropasmercenarias,bienconsu
propiafuerzatribaly la desusclientes,peroentodocasoserequierenre-
cursosparaelpagodesoldadasy paracompensarlasexencionestributarias
otorgadasalosgruposleales.A esterespectocreoquemerecelapenades-
tacarla reluctanciadeGuicharda admitirla existenciadeun verdadero
trastornodelaprácticaimpositivaenlaépocataifa,cuestionandoinclusola
8 VéaseJosefaPASCUAL, "Desarrollourbanodela Valenciamusulmana(siglosVID-XIII)", en
Historia de la ciudad.Recorrido históricopor la arquitecturay el urbanismode la ciudad de
Valencia,Valencia,!caro-ColegioTerritorialdeArquitectosdeValencia,2000,pp. 51-62.
9 GUICHARD, Al-Andalusfrentea la conquista,pp. 68-77,195-197,372-374.
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ideadeuna"fiscalidaddeasalto"queexpresaraensumomentoMiquel
BarcelólO• Losmulukal-tawa'ifimpusieron,sinduda,tasasuplementarias
y protagonizaronabusosepisódicos,peronollegóatrastocarsepermanen-
tementeun"marcodelegalidadpermanentementereivindicado",demodo
quelasinnovacionesfiscalesno tuvieronunalcancegeneralni pudieron
generarefectosdisolventesenelordensocial.La hipótesisdeGuichardes
verdaderamenteinteresante:las supresionesde cargasilegales(mukus,
jara'id, magarim,qabéiléit),delasquesevanaglorianrepetidamentetanto
losalmorávidescomolosalmohades,corresponderíansobretodoala eli-
minacióndeimpuestoscircunstancialessobreel artesanadoo el comercio
queafectaríanbásicamentea la poblaciónurbana,claramentefavorecida
porla leyislámicaenlo queaobligacionesfiscalesserefierell.
Otroaspectoatenerencuentaesqueelanálisisdelaarticulacióndelas
estructurase tatalesenlasregionesorientalesdeal-Andalusentrelossiglos
XI yXIII seinscribe,sinduda,enelesfuerzodesplegadoporGuichardpara
tratardeexplicarla incapacidadelasmismasparahacerfrentealavance
cristianoculminadoenla conquistade1233-1245(aunqueyadesde1065
loshabitantesdelazonahabíanempezadoaconocerdirectamenteelpoder
delasarmascastellanasy laextorsióndelasparias).Puededecirse,incluso,
queestanecesidad,la derespondera la cuestióndela "debilidad"militar
quepermitiólaconquistadeal-Andalus,eselhorizontequeordenatodoel
discursodeAl-Andalusfrentea laconquistacristiana.Destacoesteaspecto
enla medidaquesuponeunainvitaciónalcontrasteconlo quesucedióen
Oriente,dondela dinámicaestatalsí permitióneutralizarla agresión
cristiano-latina.A diferenéiadeGuichard,yo entiendoqueenestehecho
tuvoun papelmásdecisivola ausencia,prácticamenteabsoluta,deuna
inmigracióncampesinaquedotaradecuerposocialalosprincipadoslatinos
deOrienteypermitieseunasubstitucióndepoblacionescomolaquecondujo
a la extinciónde al-Andalus12•No obstante,tambiénesciertoquela
10BARCELó, El sol quesaliópor Occidente,p. 124.
IIGUlCHARD,Al-Andalusfrentea la conquista,pp. 338-340.TalY comohaobservadoJamil M.
ABUN-NASR,''TbeTunisianStatein theEighteenthCenrury",Revuedel'OccidentMusulmanetde
la Méditerranée,33:1(1982),pp. 33-66,"Islamic law... favoursthetownspeoplealsoin taxation.
For example,whereasit is left tothepietyof themerchantsantcraftsmentoasseswhattheyhadto
payin theformof zakílt(alms-tax),thepeasantsandherdsmenhadtodeliverfixedsumsdetermined
by thestate"(p. 37).
12 Josep TORRó,"Jérusalemou Valence:la premierecolonied'Occident".AnnalesHSS, 55:5
(2000),pp.983-1008.Sobrela inexistenciade"a Frankish agricultura!society"comocausadela
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constitucióndelascastasguerrerasenOrientesemostróespecialmenteficaz
paracontenera los cruzadosy acelerarla caídade susdominios,de modo
quela comparacióncon 10sucedidoen la penínsulaibéricano dejade ser
pertinente.Así, trasponerde manifiestoel carácterno militar de la clase
aristocráticaidentificadaconel "aparatodelislam"enal-Andalus,Guichard
lleva a cabola siguienteobservación:
Estanociónde"encuadramientoestatal",decarácteresencialmente
civil, mereceserdestacadaenlaperspectivadeunacomparaciónconel
mundocristiano,y estantomásdestacablecuantoquela amenazacris-
tiana,precisamente,habríapodidotenercomoefectounamayormilita-
rizacióndelasestructurasmusulmanas.Tal vezsepodría,también,es-
tablecerunacomparacióninteresantecon el islam de Orientemedio,
dondeel factorturcointroduceprobablementeun elementomilitary,
hastaciertopunto,"feudalizante"quenohallamosenal-Andalustrasel
fracasodelos imperiosalmorávidey almohade13•
Más recientemente,el mismo autorha insistidoen las posibilidadesde
la "la comparaciónsistemáticacon 10que ocurreen el Próximo Oriente
árabo-musulmán"para "esclarecerlos hechos andalusíes",aunqueéstos
debenobservarsetambiénen su contextoislámico-occidental,integrando
los referentesmagrebíesl4• Esta segundaconsideraciónnos interesaahora
pararesaltarunrasgocomúnenel conjuntodelOccidentemusulmán,como
10esel carácterespecialmentemanifiestoqueadquiereaquíla exterioridad
socialdelos gruposdinásticos,tantoen al-Andaluscomoenel Magreb.La
fuerza de esta evidencia, próxima y familiar, inspiraría, sin duda, las
reflexionesde Ibn Jaldun sobreun poderque, en palabrasde uno de sus
fragilidaddelos estadoslatinosdeOriente,véaseJoshuaPRAWER,TheLatin Kingdomo/Jerusalem.
EuropeanColonialismin theMiddleAges,Londres,Weidenfeld&Nicholson,1972,pp.29-32;id.,
CrusaderInstitutions,Oxford, ClarendonPress,1980,p. 103.
13 GUlCHARD,Al-Andolusfrentea la conquista,p. 483.
14 GUlCHARD,"Orientalidady especificidad",cit.En unaentrevistarealizadaen1999el mismo
declarabaque"ésperillósai1lar... al-AndalusdelMagrib, detot l'occidentmusuIma.S6cpartidari
d'estudiaral-Andalusdesdel referentmagribí...Creequecal concebrela historiad'al-Andalusen
el contextmés ampli de l'occidentmusulmA...", véaseJosep TORRÓ,"D'al-Andalus al Magrib.
Entrevistaa PierreGuichard",El Contemporani,20 (2000),pp. 16-21,esp.p. 20.
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mejorescomentaristasctuales,sesitúa"au-dessusdelasociété,sansliens
structurelsavecelle"15.
En el Orienteislámico,sinembargoy comoapuntaGuichard,el con-
traste entre Estado y sociedad no siempre se ha percibido
historiográficamented unmodosemejante.Hayrazonesparaello.En las
regionesdelantiguocrecientefértil,comoenel valledelNilo, el cuerpo
socialdelos súbditos(raCiyyao pagadoresdetributo)estáformado,ante
todo,porredescampesinasdeconsiderabledensidadyterritorialmentemuy
fijadassobremediosfácilmenteaccesibles;labasefiscales,además,más
ampliaacausadelapersistenciadeljaray o impuestosobrela tierra,más
onerosociertamentequeelcusrodiezmolegal.Estoshechospropiciaránla
implantacióny extensióndelsistemadeconcesionesterritorialeso iqtaCls
comofórmulaparaelmantenimientodelacastamilitardelosgulamy los
mamelucos,deorígeneservilesy sujetainicialmenteal poderdinástico
queluegousurpará.Tambiénservirá,engranmedida,paralaretribuciónde
fuerzasmilitaresauxiliares.El repartodeIraqen iqtaClsporlosBuyíesa
partirdemediadosdelsigloX, asícomolosdeSiriayEgiptoporlosAyyubíes
dossiglosdespués,llegóa teneruncaráctertangeneralizado-aparte de
losbieneswaqfadscritosainstitucionesi lámicas- quelaprácticatotali-
dad.delcampesinadoquedóencuadradaenestetipodeconcesiones,here-
dadasdespuésporlosmamelucose imitadasmástardeporlosotomanos.
El sistemadelasiqtaCls,comoeltimarotomano elsoyurgalpersa,genera
unaaristocraciamilitarpersonalizadaenlos emires,sinparangónenel
Occidentemusulmán,cuyapresenciasesolapaconla dela claseeducada
conaccesoalasmagistraturas"jurídico-religiosas",demaneraqueincluso
laretribuciónasignadalosaltospuestosadministrativos(wilaya, riyasa)
llegaaequipararseconestetipodeconcesiones16.
Podríadecirseque,enlíneasgenerales,la revisióndelproblemadela
gestióntributariaenOrienteposterioraCahensehatraducido,básicamen-
te,endosactitudeshistoriográficas17. La primeraconsiste,sencillamente,
15AbdessalamCHEDDADl,"Le systemedepouvoiren Islam d'apresd'Ibn Khaldun",Annales
E.S.e., 35:3-4(1980),pp.534-550,esp.p. 547;convienevertambiénlos comentariosdeBARCELÓ,
El sol quesalió por Occidente,pp. 147-150.Por otraparte,caberecordarque los Ahkílm de al-
Míiwardl constituyenunadelasgrandesfuentesdeIbn Jaldftn.
16 Aun K. S. LAMBTON,LandlordandPeasantin Persia,Oxford up, 1969',pp. 61-63.
17 Me refiero,obviamente,al artículoclásicodeClaudeCAHEN,"L'évolutiondel' iqtif'duIX"
auxm"siecle.Contributionti unehistoirecomparéedessociétémédiévales",AnnalesE.S.e., 8:1
(1953),pp. 25-52.
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encederdenuevoalafáciltentacióndeidentificarla iqtaCoeltimarconel
"feudo"europeo,volviendoasíenciertomodoal estadodecosasdejado
por A. N. Poliak en 193918•Debeadvertirse,por otraparte,queesta
reorientaciónsehapropuestodesdeposicionesquesepresentancomomar-
xistasenloquepareceserunatediosareedicióndelosdebatesdelCERM19 •
Curiosamente,además,lanuevahomologaciónsehallevadoacabodesde
planteamientossimétricos,aunquequivalentes;así,mientrasunautorcomo
J. F.HaldonproponeasimilarlosdominioseñorialesdelOccidentecristia-
no medievala un llamado"mododeproduccióntributario"dealcance
euroasiático,el historiadorturcoH. Berktaymantieneaúnquela institu-
ciónotomanadeltimareseminentemente"f udal"(comotambiénla iqtaC
y lapronoia bizantina)20.
La segundactitudrevisionista,máscomediday razonable,tratamás
biendeexplorarlacapacidadelEstadoparadominarlavidadesussúbdi-
tosatravésdelaaccióndelosbeneficiariosdeconcesiones.Dentrodeesta
corrienteocupaunlugardestacadolaproduccióndelaescuelajaponesa,y
particularmenteunodesusmásrecientesrepresentantes,S. Tsugitaka.A
partir,sobretodo,deinformacionesobreel Egiptomamelucodel siglo
XIV, Tsugitakaexaminalasformasdecontrolejercidasobreelcampesina-
doporlosmuqtac/s(titularesdeiqtac/s);éstasconsistenprincipalmenteen
la imposicióneventualdelcultivodela cañadeazúcar,elpréstamodese-
millas,elcontroldelarecaudaciónfiscaly laresponsabilidaddelmanteni-
mientodeloscanalesy diquesmediantetrabajoscomunitariosdecarácter
obligatorio(que,comoenal-Andalus,recibenelnombredesujra),todolo
cualjustificaríalaconsideracióndeunenvilecimientodelacondicióncam-
pesinaenEgiptoy el PróximoOriente.Sin embargo,el mismoautorno
dejadereconocerhechoscomolaactuacióndelinajes("familiasextensas")
18 Feudalismin Egypt,Syria,Palestine,and theLebanon,1250-1900,Londres,1939.
19 CENTRED'ÉTUDESETDERECHERCHESMARxISTES,Sur leféodalisme,Paris,EditionsSociales,
1971,pp. 145-270;Jean-Ph.GÉNETetal., (eds.),Compterendudesseancesdela Sociétéd'Études
duFéadalisme,1Il,Paris,Sociétéd'ÉtudesduFéodalisme,1979,pp.47-65(publicaciónencic1ostil).
20 John F. HALooN,The Stateand theTributaryMode of Production,Londres,Verso, 1993;
Hali1BERKTAY,''TheFeudalismDebate:TheThrkishEnd-Is 'Taxvs.Rent'Necessarny!heProduct
andSignof aModa!DifferenceT, TheJournal ofPeasantStudies,14(1987),pp.291-333,reeditado
en HarbansMUKIllA (ed.),The FeudalismDebate,NuevaDelhi, ManoharPublishers,1999,pp.
266-317.Es evidentequela propuestadeHaldon seinspiraenlos textosdeSamirAmin (véasela
nota25),aunqueexistendiferenciassustancialesqueahorano voy aconsiderar.
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encabezadospor suyujen lasquradel Fayyfun, la autonomíacampesinaa
la hora de elegir los cultivos principalesy la gestióncooperativade los
canales(¿acasolos campesinoshubierandescuidadoel mantenimientode
las infraestructurashidráulicasde las quedependíasu existenciasi no hu-
bieraexistidoun muqttt' pararecordarlessusobligaciones?),señalandofi-
nalmenteque"comunalcustomregulatedagriculturalproductionanddaily
life in thevillage"21.
De hecho,precisamentelos mismosindicios "degradantes"apuntados
por Tsugitakaya fueronexaminadosen sumomentopor H. Rabie, aunque
del trabajodeésteno puedendesprenderseconclusionesdiferentesa las de
Cabenpor lo queserefiereal carácterestrictamentefiscal de lasconcesio-
nes:la actuacióndelos muqtaClsenel mediolocal no obedecepropiamente
a un ejerciciodepoder,sino a unadelegaciónderesponsabilidadesadmi-
nistrativasporpartedelsultan22. En cualquiercaso,Tsugitakano dejanun-
ca de admitirque los gestoresde iqtaCls no puedenescaparal control del
Estado(Le. delpoderdinástico).Y siguensin refutarsetreselementosfun-
damentalesdel sistemade concesiones,advertidostantopor Cabencomo
porRabie: las iqtaClsson revocables,raravez seconsolidancomopatrimo-
nios hereditariosy normalmentesusbeneficiariosno retienenla totalidad
de los impuestos(aunquesegúnBerktay todo esto,consideradodesdela
posicióndel campesinado,carecede relevancia).Vale la penaindicar,asi-
mismo,queparalos emiresmamelucosdemayorrango,el disfrutedeuna
iqtaCconstituía,másbien,un privilegio de segundoorden23•
Podemosincluir,también,enestesegundogrupodeanálisisrevisionistas
el importantetrabajode H. islamoglu-Ínansobreel Estadootomanoen la
Anatolia del siglo XVI, aunquesunotablecalidadlo hacemerecedordeun
comentarioespecífico.La obra deestehistoriadorturco, intelectualmente
próximoa 1.Wallerstein,partedeun rechazoexplícitotantode la conside-
21 SatoTSUGITAKA,StateamiRural Societyin MedievalIslam.Sultans.Muqtá'samiFallahun,
Leiden.EJ. Brill, 1997,pp. 183-236.
22 HassaneinRABIE,TheFinancial Systemo/ Egypt,A.H. 564-74//A.D. //69-/34/, Londres,
Oxford UP, 1972,pp. 26-72.
23 RobertIRWIN,"/qtff andtbeendoí tbeCrusaderstates",enP. M. HOLT(oo.),TheEastem
Medite"aneanLands in thePeriodo/ theCrusades,Warminster,1977,pp. 62-77:"The innerring
oí amfrswere so busily employOOon statebusinesstbattbeycan rarelyhavevisitedtbeir iqtff
statesandweresogenerouslyrewardOOin otberwaystbattehycanhavehadlittleinclinationtodo
so" (p. 72).
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racióndeuncampesinadosocialmenteautónomocomodelaimagendeun
Estado"astherevenue-gorging,exploitativemammoothisolatedfromits
revenue-base".Estetipodecaracterizaciones,dice,sueleconllevarelpos-
tuladodeuna"economíacampesina"inalterable.Claramenteelrazonamien-
to anteriorsobreentiendequesinla accióndelEstadoel campesinadono
puedeevolucionar,lo queestantocomodecirquenopuedefuncionar.Sin
dudatalesprincipiospuedencuestionarse,perolo quenopodemosnegarle
a esteautorenningúncasoesunafaltadecoherenciaconlos mismos.
Segúnislamóglu-inanla administraciónestatalotomana,conel apoyode
lasactuacionesjurídicasdelosmagistrados,desarrollóunesfuerzoeficaz
paralimitarlosabusosdelosbeneficiariosdetimar/s(fundamentalmente
losguerrerosmontadossipahi),unsectoraparentementemuysensiblealas
posibilidadesdeenriquecimientoquebrindabalademandamercantilexte-
rior.Impidióla desposesióncampesinay la acumulacióndetierrasconel
concursodelaacciónjurídicadeloscadíesyunabaselegislativaconlaque
pusofrenoaladispersióndelospatrimoniosfamiliares;porotrapartecon-
siguióquelosexcedentesagrariosnosedesviasendelaprovisionamiento
urbanointeriordirigiéndosefueradelasfronterasdelimperio.El Estado
jugóunrol abiertamentepaternalistaporquelapreservacióndesussúbdi-
tos,campesinosy artesanosurbanos,constituíala basedesudiscursode
legitimación("thelegitimacyof staterulesin theeyesof thepeasantsand
guildproducers,assumedthatheirsubsistencer quirementswereinsured"),
sinlacualseabríalapuertaaladisidencia24•
El razonamientodeislamóglu-Ínanesbastanteradicalensuasunción
dequelascomunidadescampesinasnodesempeñanningúnpapelsignifi-
cativoenladefensadesus,digamos,modestosmárgenesdeautonomía,lo
cual,dehecho,comportaunaseriarupturaconideasbienestablecidasque
ensumomentodefendieronautorescomoM. Rodinsono S. Amin25 • De
24 Hun lsLAMoGLU-lNAN,StateandPeasantin theOttomanEmpire.Agrarian PowerRelations
andRegionalEconomicDevelopmentin OttomanAnatolia duringtheSixteenthCentury,Leiden,
EJ. Brill, 1994,especialmentepp. xiv-xv, 1-13y 243-249.
25 MaximeRODINSON,Islam etcapitalisme,Paris,Éditionsdu Senil, 1966;SamirAMIN,Sobre
el desarrollodesigualdelasformacionessociales,Barcelona,Anagrama,1974.Esteúltimoautor,
no obstante,excluyedeformaexpresael casoegipcioenrelaciónal restodelPróximoOriente:una
"formacióntributariaen la que los campesinosno estánoprimidosen 'grupos',conservandola
relativaautonomíadesucomunidaddealdea,sino 'individualmente'(esdecir,divididosenpeque-
ñasfamilias"(pp.120-121).La evidenciaexpuestaporS.Tsugitaka(véasela nota21)muestra,por
otraparte,quela apreciacióndeS.Amin no esdel todoexacta.
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todosmodos,enesasuertede"contratosocial"hobbesianosugeridopor
Íslamoglu-Ínansehallaimplícitala posibilidaddeinsumisiónfrentea la
cualelEstadoerigesulegitimidad,aludiendoexpresamentealasrevueltas
campesinasdelossiglosXVIII yXIX. A mientender,eldiscursodelhisto-
riadorturcomuestraquíunacontradiccióny,sinpretenderlo,invitaare-
conocerlaaccióndelcampesinadoenlagestióny salvaguardadesusinte-
reses26.Me parecemuysignificativoa esterespectoel trabajorealizado
paralelamente-las fechasdepublicacióncoinciden- porlahistoriadora
israelíA. Singerapartir,también,deunanálisislocalmuypreciso,referido
alaPalestinadelamismaépoca(elsigloXVI), y dondeadmiteasimismo
quela administraciónotomanasehallabaimbuidadeunaideologíaque
acentuabal responsabilidaddelsultanenlaproteccióndeloscampesinos
comoelementofundamentaldesulegitimidad.Sinembargo,y graciasen
parteaunusoprovechosodefuentesjudiciales(losqadísiyillatdeJerusa-
lén),estaautoranosóloexplicacómolasprácticaslocalesdeterminanlos
términosdelaadministraciónotomana(porejemplo,lanointerferenciaen
ladistribucióndelaguaderiego),sinotambiénlacapacidaderesistencia
delcampesinadoejercidaatravésdeunamultituddeestrategiasquecom-
prendentantolasvíaslegalesasualcance(reclamacionesanteelcadí,ele-
vacióndepeticionesalsultan),comoelsabotaje(absentismo,hurtos,enga-
ños,ocultamientodecosechas)e inclusoel ataquefísico a los oficiales
otomanos.Todoesto,enpalabrasdeSinger,constituíaunauténticoproceso
de"testingandestablishingthelimitsof theauthorityofOttomanofficials"
mediantelcualelcampesinadoseñalabalosconfinesdelpoderlegal;unos
límitesmaterializadosenelpermanentehiatoqueseparabal sexpectativas
y larealidad elarecaudacióntributaria.Concluye,pues,contrariamentea
Íslamoglu-Ínan,conla afirmacióndequelos interesescampesinos"were
determinedbyanentirelyseparatescheduleof concernsfromthoseof the
state.Thetwomightintersect,buttheywerenotcongruent"27.Tenemos,en
26 En un trabajoanteriorsí quereconoceal campesinadociertacapacidaddenegociaciónante
lasautoridadesotornanas:Hun tSLAMoGLU-ÍNAN, "Introduction:'Orienta!despotismin world-system
perspective"',enid. (ed.),TheOttomanEmpireandtheWorldEconomy,CambridgeUP, 1987.pp.
1-24,especialmentep. 20.
27 Arny SINGER, Palestinianpeasantsand Ottomanofficials. Rural administrationaround
sixteenth-centuryJerusalem,CambridgeUP, 1994,especialmentepp. 90-131.El libro también
reflejalasdificultadesdeconocimientodelmediolocalporpartedelos sipahi/sy los límiteslega-
lesdesuacción,restringidaa la esferafiscal y el mantenimientodelordenpúblico,sóloduranteel
períododevigenciadela concesióno timar(pp. 12,62-63).
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definitiva,unaformulacióndelaexterioridadelpoderlegal.
Otroaspectoquetambiénmereceserconsideradoy enelquesícoinci-
denlosautoresantesmencionadoseseldelafacilidadconlaqueseprodu-
ce,a10largodelsigloxvn,lasupresióndelsistemadetimárlsy laconsi-
guientedesapariciónsocialdelossipahils,reemplazándoselasconcesiones
fiscalesporla prácticadelarrendamientodetributos.La suavidadeuna
transformacióni stitucionaldetalmagnitudponeenevidencia,indudable-
mente,larelativadebilidaddelosvínculosdesubordinacióndelcampesi-
nadorespectoalostitularesdeconcesiones,asícomolavulnerabilidade
éstosfrenteal sultany la dinastía,dela cualdependendirectamente.Por
otraparte,esinteresantetenerencuentaqueel sometimientoal imperio
otomanodelMagrebcentralyorientalnoprodujoallícambiosubstanciales
enlosprocesosfiscales:ni huborepartodeconcesiones,ni seprodujola
rupturadelaclásicadualidadentrecomunidadessometidas(majzan)y di-
sidentes(siba). De hecho,parecequeno seríaincorrectoadmitirquela
presenciadegruposbeduinos-que tambiéneran,enparte,campesinos
aunqueno "fijados"comolosfallahún- en los espaciosperiféricosde
EgiptoySirlaconstituyóunbiladal-sibadereducidaescalaquelossultanes
mamelucostrataronde integrar,precisamente,mediantela concesiónde
iqtaClsaloslíderestribales(suyuj)28.
La ideaa la quepretendenconducirlasobservacioneshistoriográficas
precedentessque,contodoslosmaticesquesequiera,la naturalezadel
poderejercidopor lasdinastíasenOrienteno difieresignificativamente
respectoal Occidentemusulmán.Lasdiferenciasresiden,másbien,enel
segundonivelqueconfigurael Estado,el llamado"aparatodelislam",y
creoquedebenexplicarseporlascaracterísticasparticularesdelasredes
campesinasdeEgiptoy el crecientefértila lasqueanteshealudidodeun
modomuysumario.Mientrasenel Magreby al-Andalus,comobienha
demostradoGuichard,laclaseeducadaformaunnivelperfectamentedefinido
einterpuestocasitotalmenteentreladawlaylossúbditos,enOrientelospues-
tosadministrativosy larecaudaciónfiscaldirectasonresponsabilidaddeper-
sonasvinculadasorgánicamentea la dinastía.Porsuparte,el cuerpodelos
ulemasquedamásrestringidoalasfunciones')urídico-religiosas"propiasdel
28 Los ocupantesotomanosde Egipto reconocieronestasconcesionesen su reglamentación
fiscalde1524.VéaseJean-ClaudeGARCIN, "Notesurlesrapportsentrebédouinsetfellahsal'époque
mamluke",AnnalesIslamologiques,XIV (1978),pp. 147-163.
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ejerciciodelcadiazgo,ocupando,ensucalidaddedetentoresdebieneswaqf,
unaposiciónsocialenciertomodoimbricadacondelosmuqtd'lsy sipahilse
igualmentedistanciadarespectoalcampesinad029•En suconjunto,pues,la
relacióndelEstadoconlos súbditospuedeseguirsedefiniendoperfecta-
menteentérminosdeexterioridad.
Unaformulaciónclásicadelosprincipiosotomanosde"buengobierno"
noslaofreceeladagioconocidocomo"elcírculodelaequidad".Diceasí:
Thereisnomulk[sovereignty]andnodevlet[state]withouthemilitaryand
withoutheman-power.
Menaretobefoundon1ybymeansofwealth[mal].
Wealthison1ytobegameredfromthepeasantry[re"aya].
Thepeasantryistobemaintainedinprosperityon1ythroughjustice.
Andwithoutmulkanddevlettherecanbenojustice30•
Aunqueel adagiobuscafinalmentel elementolegitimadorenla pre-
suncióndequesinsoberaníanoesposiblelajusticiani laprosperidadpara
lossúbditos,taly comoabiertamenteasumeislamoglu-inan,nocreoque
constituyaunejercicioforzadocomparareste"círculo"conel "circuitode
capturadeproducciónymonetarlzacióndelasrelacionesociales"descrito
porel andalusíIbnHazmenel sigloXI enuntextoquehasidoobjetode
análisisporpartedeM. Barceló31• Lo mencionoporquela representación
quehacedeestecircuitoofreceunaexcelentedemostraciónlógicadelca-
ráctersuperpuesto,exterior,delasdiferentesinstanciasdelaestructuraes-
tatalrespectoa la basesocialformadaloscontribuyentesy muyespecial-
menteporelcampesinado.Enestecircuitolaúnicaconexiónperceptibles
29 No es extrañoquecadíesy u1emasse veanimplicadosen virulentasaccionescontralos
campesinos:SINGER, Palestinianpeasants,p. 122.Como ha señaladoJean-ClaudeGARCIN, "Le
su1tanetlepbaraon(lepolitiqueetlereligieuxdansl'Egyptemameluke)", enHommagesa Fraru;ois
Dumas,Montpellier, Institutd'Egyptologie(UniversitéPau1-Valéry),vol. 1, 1986,pp. 261-272,
estaclase"nesemblepasentretenirdescontactstresétroitsaveclepeuple...semaintientaussibien
al' écartdesproblemesdelamassequ'indépendanteal'égarddupouvoir",aunque"1'Etatsu1tanien
estfondésurla collaborationdesculamaetdesémirs"(pp.268-269).
30TraduccióninglesadeLewisV.Thomas(1972)reproducidaporSINGER, Palestinianpeasants,
p. 10. Esta autoranota que la traducciónde re"ayacomo campesinoses más bien "a narrow
translation".
31'''Ruedasquegiranenel fuegodel infierno', o ¿paraquéservíala monedadelos taifas",en
BARCELÓ, El sol quesaliópor Occidente,pp. 195-203.
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la moneda,enpalabrasdelpropioBarceló,"la materiaqueligatodaesta
articulación".
La ideadeexterioridadpresentaunenormepotencialcomonocióncla-
veparacomprenderel funcionamientoy la institucionalizacióndelpoder
enelmundoislámico,sinduda,aunquetambién,enelconjuntodelosEsta-
dosdetipoantiguo,fundadosenlapercepcióndetributo.Setrata,además,
deunanociónmáspertinentequelade"autonomía",lacual,sinembargo,
hatenidorecientementeciertocaladohistoriográfico.Estaúltimanoseha
introducidohacepoco,perosudifusiónrecientesedebesobretodoaltra-
bajodelsociólogoM. Mann.Suaplicaciónparecejustificarseporla visión
deunasestructuraspolíticasquesedesenvuelvenal margendelasredes
sociales.Ahorabien,taly comoseñalóWickharilensucríticaaesteautor,
nopuededecirsequeelpoderestatalflotelibrementenningunacircuns-
tancia.El Estadotributarioescualquiercosaexceptoautónomo,puestoque
sureproduccióndependedela sustraccióny la gestióndel tributo,pero
Manodesconsideraostensiblementeelprocesofiscalensucaracterización32•
Contodo,laprincipalutilidaddelaideadeexterioridadelpoderlegal
resideenquenosofreceunprincipiofundamentaldecontrasteconelOcci-
dentecristiano.SeissiglosantesdequeHobbesconceptualizaraelEstado
moderno(1651)y másdecincoantesdequeBodinexpresasela ideade
soberanía(1572),el califatodeCórdobaempezóa difundirla nociónde
mulkcomofórmuladeafirmaciónpolítica33•Estetérminoseráprecisamen-
teel utilizadoporIbn Jaldúnensudiscursosobreel poderdinástico.No
obstante,nlosestadosislámicoselsentidoabstractodelpoderseexpresa-
rátambiéna travésdeltérminosultan34•El desarrolloconceptualdeesta
nociónsellevaráacabo,desdemediadosdelsigloXI, enlasobrasdeauto-
rescomoal-Mawarmyal-GazaIí,escritasenelcontextodeladisoluciónde
lasteocraciascalifalesy laemergenciade"poderesdehecho"necesitados
delegitimación,aunquetambiénesciertoqueelMuqtabisdeIbnHayyan,
32 MichaelMANN,uTheAutonomousPowerof theState",ArchivesEuropéennesdeSociologie,
25(1984),pp. 185-213;Chris WICKHAM,UHistoricalMaterialism,HistoricalSociology",NewLeft
Review,171(1988),pp.63-78.
33 BARCELó,El sol quesaliópor Occidente,pp. 187-194(UAI-Mulk,el verdey el blanco.La
vajilla califalOmeyadeMadinatal-Zahra"').
34 Ann K. S. LAMBTON,StateandGovemmentin MedievalIslam,Oxford UP, 1981,pp. 126Y
ss.
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redactadoenesamismaépoca,utilizaconstantementelapalabrasultanpara
referirseal podercalifal cordobésdel siglo X.
La obradeGuichard,dedondeprocedela observaciónanterior,hapres-
tadouna atenciónespecialal uso de los términossultány majzanen al-
Andalus. Sus conclusionesa esterespectoson de un innegableinterés.El
primeroseaplicaal conjuntodepersonase institucionesquerepresentanel
poder,mostrandola identidadexistenteentreel Estado y el poder legal-
mentereconocido.El segundo,difundido al parecerpor los almohadesa
partir del siglo XII, tieneun sentidooriginal de "almacén"o "depósito",
usándoseporextensióncomodenominadordelo quepodríamosllamar"ad-
ministraciónestatal","tesoro"o "fisco", y podríarelacionarse,quizá, con
las particulares concepciones políticas introducidas por este régimen
mahdista35• En cualquiercasosugeneralizaciónesindicativadela familia-
ridad de los musulmanesde Occidentecon la ideade Estado.Es posible,
incluso,queel términomajzanseexpandieseenestaépocaparacompensar
la evolución de la palabrasultán,cuyo contenidosemánticose concentra
progresivamenten la personadel soberan036•
Este tipo de conceptualizacionesno las encontraremosen el Occidente
cristiano,como hemosvisto, hastauna épocamucho más tardía3?•Y no
cabedudadequela posibilidaddepensarel podercon semejantegradode
35 Un régimen,por cierto, cuyo fracasodemostraríasu total impotenciapara subvertirlos
fundamentosdeunpodercarentedevínculosorgánicosconlos súbditos.Curiosamente,la efímera
existenciadel Estadomahdistasudanés(1885-1898)ofrececlaros indicios de una incapacidad
similar,de la imposibilidadprácticadeconciliar los principiosfundacionalesislámicos,la unidad
delEstadoy dela umma,conunprocesofiscalcapazdegarantizarel sostenimientodelos aparatos
depoder.Sobreestacuestiónpuedenverselos trabajosdePeterM. HOLT,TheMahdistStatein the
Sudan,1881-1898.A Study01its OriginsandOverthrow,Oxford,ClarendonPress,1970';Ahmad
I. ABu SHOUK&AndersBJORKELo,ThePublic Treasury01theMuslims,Leiden,EJ. Brill, 1995;y
HolgerWEISS,uThe1889-90famineandtheMahdiyyain theSudan:An attempto implementthe
principiesof anIslamicEconomy",WorkingPapers,4/99,Helsinki,InstituteofDevelopmentStudies
(Universityof Helsinki), 1999,<http://www.valt.helsinki.fi/kmi/JulkaislWPtlI9991WP499.htm>.
[Consulta:6julio 2001].
36 GUICHARD,Al-Andalusfrentea la conquista,pp. 382-390.
37 Los ritualesdeconsagraciónmonárquicadela Europamedievalnopuedenconfundirsecon
textosjurídicos implícitos.Alain BOUREAU,"Ritualité politiqueet modernitémonarchique.Les
usagesdel'héritagemédiéval",enN. Bulst,R. DescimonyA. Guerreau(comps.),L'État ou le roi.
Les londations de la modemitémonarchiqueen Frunce (XIV'-XVll< siecles),París, Maison des
sciencesdel'hornme,1996,pp.9-26,hamostradoqueno escorrectointerpretarteleológicamente
estasceremonias,decarácteresencialmentecristianoy litúrgico,comoun anticipode la concep-
tualizacióndelEstadomoderno.
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abstracciónsecomprendemejor,enprincipio,si consideramosunatu-
ralezaexterior.Llegadosaestepuntoresultainevitableplantearel con-
trapuntode la exterioridad,o lo quees lo mismo,la "interioridad"38.
Hay quedecirclaramentequeenel Occidentecristianomedievallos
resortesdel poderresidenenel interioren la sociedad.Desdeel mo-
mentoenqueel parentescodejadeconstituirel principioorganizador
dela lasrelacionessocialeselementales-un procesoqueseconsuma
entrelos siglosIX y XI-, losgruposhumanospierdenla capacidad e
controlarsureproducciónsocial,porlo queinevitablementeinteriorizan
la lógica-en principioexterna- delpodery participandesudinámi-
ca.Sinestacompatibilidadeobjetivosentrepodery sociedadnopue-
deentenderseadecuadamentela singularidaddeunfenómenocomola
expansióncolonialeuropea,cuyosprimerosepisodiossonciertamente
anterioresal sigloXv. La cabezadeLeviatánesel soberano,perolos
súbditosformanel cuerpodelmonstruo.
Desarrollaraquíla argumentaciónimplícitaenlasafirmacionesan-
terioresdesbordaríaenexcesolos objetivosdeestebreveescrito,pero
hayunaspectoque,porsucarácterespecialmentesignificativo,noquiero
pasarporalto.PrecisamentecuandoGuichardanalizala implantación
delsultánenlasmudunandalusíesapartirdelsigloXI, ponederelieve
un hechocuyaimportanciaes enorme:"la ausenciade instituciones
propiamenteurbanas,susceptiblesdedotara la ciudaddeciertaauto-
nomía institucional"39.Las experienciasdegobiernoslocalesno de-
muestranningunaautonomíaurbana;no sonsinoefímerasrecreacio-
nesmicroestatalesdirigidaspor miembrosdel aparato"jurídico-reli-
gioso"queconstituyelabasedelEstado.Estaausenciainstitucionalno
es,porcierto,privativadelmundoislámico,yaqueconstituyeunaca-
racterísticageneralizadadelosestadosfundadosenlarelacióntributaria,
dela queparticipantambiénlasentidadesurbanasdeChinay la India.
El Estadotributarioesantagónicoa la autonomíapolíticaurbanaenla
38 Sin dudala noción de biopouvoirde Foucaultsuponeunapercepcióninteligentede esta
interioridad,aunqueel origenyelcarácterdelos procesosdepenetraciónsocialdelpoderdescritos
por esteautorno estánexentosde ambigüedady puedenserampliamentediscutidos.Véase,por
ejemplo,Michel FOUCAULT,"Les maillesdupouvoir",enid., Dits etécnts,París,Gallimard,4, pp.
182-201.
39 GUICHARD,Al-Andalusfrentea la conquista,p. 403.
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medidaenqueéstapuederepresentarunacompetenciaporel impuesto.
El gobiernocomunalde las oligarquíasciudadanasconstituyeuna
excepcionalidadelOccidentecristiano,comolo esasimismola consi-
guienteexistenciadeunafiscalidadespecíficamenteurbana40. La distin-
ciónentrelaorganizacióndelosespaciosurbanosresulta,aesterespecto,
bastantereveladora:lasegregaciónbiendefinidadelosreductosdelpoder
enlasmuduncontrastafuertementeconlapromiscuidadela ciudadme-
dievaleuropea,dondelascasasdelpatriciadoseimbricanconlasdelas
clasesmásviles.
En conclusión,la ideadeexterioridadelpoderpresentadaporPierre
GuichardensuanatomíadelosEstadosandalusíesseresientededoslimi-
tacionesquedebentenersencuenta.La primeraresideensuliteralidad
referida lcarácter"foráneo"delasautoridadesestablecidasenlosdiferen-
tessultanatosregionales.QuizávalelapenaobservarqueJ.-C. Garcinya
advirtióconnotablelucidez,refiriéndoseal casodelsultanatomameluco
deEgipto,que"lefaitquelepouvoirsoitétrangern'ajoutefinalementque
peudechoseasonétrangetéstatutarie"41.La segundasederivafundamen-
talmentedela primeray consiste nel mantenimientodeciertaambigüe-
dadenla distinciónentredawla(dinastía)y Estado(estructuracompleta
delpoderlegal).Estaambigüedadseextiende,enmiopinión,a laintegra-
ciónestataldelconjuntodelaclaseeducadaurbanaqueformael "aparato
delislam"y,portanto,alaposibilidad econsiderarsuconsiguienteexte-
rioridad.Sinembargo,comohemospodidocomprobar,estascarenciasde
principiosevencompensadas,enlamismaobra,porunosdesarrollosana-
líticosexcepcionalmentep netrantes.El propioGuichardnosofrece,en
definitiva,lasorientacionesnecesariasparaunarelecturadesudiscursoy las
clavesparaelplanteamientodelascuestionesquepermitanhacerlo.Creoque
difícilmentepuedehacersemejorvaloracióndeltrabajodeunhistoriador.
40 Eric M1ELANrs,"Perspectiveson theOrigins of MerchantCapitalismin Europe",Review,
XXIII:2 (2000),pp. 229-292,adviertela autonomíadelasciudadesmedievaleseuropeas"asthey
were ruled by their merchant-elite"y su singularidadrespectolas ciudadesislámicasy chinas,
"wheremerchantscould not acquiresignificantpolitical or military power" (p. 258,n. 63); id.,
"EuropeandChina compared",Review,XXV:4 (2002),pp.401-449.
4' GARCIN,"Le sultanet le pharaon",p.269.
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